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In general, use of a 3D printer is expected. We are seeking an educational method for utilizing a 3D printer in the 
chemistry field. In high school chemistry education, we must visualize three-dimensional molecular models on a 
computer screen. It is virtual learning. However, when we make a 3D molecular model using a 3D printer, we help 
students understand the mechanism of molecular bonds in a hands-on way.  
By bringing a 3D printer into the classroom, we can make a 3D molecular model in the presence of students. 
Students then touch it, which helps them understand the mechanism of molecular bonds. It is very effective to offer 
chemistry students hands-on education about molecular models. 




























































































特別進学コース１年 2 クラス 51 名に対して、3D
プリンタを教室に持ち込み、分子モデリングソフ
ト Winmostar で 水 分 子 と ダ イ オ キ シ ン
2,3,7,8-TCDD と 1,4,6,9-TCDD を設計し、3D 分
子モデルを作成し、触って体験する授業を実践し
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図 1 3Dプリンタを持ち込んでの授業風景 
 
水は水素原子 2 個と酸素原子 1 個からなる分子
であるが、原子間の結合は共有結合であり極性を
持った分子となる。図 2 のように水素－酸素－水

























































たので、いいえが 80%となり、両設問で 3D プリ
ンタに関する知識等を含めて生徒にとって初めて
の学習であったことがわかる。初めての体験にし
ては、設問 3 でそのしくみを理解した者が 94%と
居たことは生徒のほとんどが興味深く授業を受け
たことになる。設問 4で 3Dプリンタがあれば何か
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図 5 三国公民館での児童対象の 3D プリンタ体験
教室風景 
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